Çamlık buharlı lokomotif müzesi by Alidedeoğlu, Narhanım
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İzmir’in şirin ilçesi Selçuk’u ziyaret etmek için 
ne kadar çok neden var... 196i’de kutsal hac yeri 
ilan edilen Meryemana Evi burada. Ephesos (E- 
fes) kenti kalıntılarını şimdiye kadar dolaşmadıy- 
sanız, yolunuzu Selçuk’a 
düşürmelisiniz bir tatilde.
Ya bir sigara içimi uzak­
lıktaki Buharlı Lokomotif­
ler Müzesi!.. Hele bir elli 
yılı devirmişseniz, Anado­
lu’yu Kars’tan Haydarpa­
şa’ya bir Doğu Ekspre­
s iy le  boydan boya geç- 
mişliğiniz varsa ya da de­
vasa bir çuf çufun çektiği 
Kurtalan Ekspresi’nin so­
nuna takılı bir yataklı va­
gonda çocukluk hayalleri 
kurmuşsanız, sizi bu mü­
zeye mutlak götürmemiz 
gerek...
M üzeye Selçuk O toga­
rından düzenli olarak kal­
kan minibüslerle ulaşabili­
yorsunuz ya, daha eğlen­
celi olsun diye kısa yolcu­
luğumuzu trenle yapalım.
Selçuk Tren Gan’nda De­
nizli Ekspresimi bekliyo-
There are many reasons to visit the little town of 
Selçuk south o f Izmir in Turkey’s Aegean region. 
The House o f  the Virgin Mary, which was 
declared a shrine by the Vatican in 1961, is 
here, and the ruins o f  
Ephesus are the most 
famous o f its many sights. 
Less well-known, however, 
is the Museum o f Steam 
Locomotives at Çamlık, to 
the south o f Selçuk. This 
museum will fascinate  
everyone, especially those 
over the age o f  50 who 
remember travelling by 
steam train in the days 
when the Eastern Express 
crossed Turkey from end to 
end from  Haydarpaşa to 
Kars, or who as children 
dreamed o f  travelling  
overnight in a sleeper car-
Amerika’da Vulcan Iron Works firma­
sı tarafından üretilen 56337 No.’lu 
lokomotif, 1948’de hizmete girmiş.
Locomotive number 56337 produced 
by the Vulcan Iron Works in the 
United States went into operation in 
1948.
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ruz, 10.37’de ge­
lecek. Tren zama­
nında geliyor. Ha­
reket ettikten 
sonra tırmanmaya 
başlıyoruz. Şeftali, 
zeytin, incir ağaç­
ları kol kola gir­
mişler. Görkemli 
Selçuk Kalesi göz 
erim inden hiç 
çıkmıyor. Tünele 
giriyoruz, haydi 
bir daha. Hele ü-
çüncüsü git git —........... ..... — ......-.. '
bitmiyor, 1056 metreymiş. Çamlık İstasyonu’nda 
iniyoruz. Biraz yürüyeceğiz. İşte karşımızda, tam 
adıyla “TCDD Çamlık Buharlı Lokomotif Müze­
si”.
Zakkumların, palmiyelerin arasında artık kuzu 
kuzu yatan kara devlerin hepsi pırıl pırıl ve ba­
kımlı. Bir buharlı lokomotif cennetindeyiz. Bizi 
müzenin işletmecisi Attila Mısırlıoğlu karşılıyor. 
Kendisini aileden demiryolcu olarak tanıtıyor. 
“Babam istasyonun ilk hareket istasyon memu­
ruydu. Yani yürekten bağlıyım müzeye. Aslında 
bu müze, 1990 yılında üç bölge müdürlüğünün 
ortak kararıyla kuruldu. Ama sonra TCDD müze­
nin derlenip toparlanırla isini bana önerdi.” ^
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İngiltere’de Robert Stephenson firmasınca üretilen 46103 No.’lu loko­
motif 1929’da hizmete girmiş. Emektar lokomotifin İzmir-Ödemiş hat­
tında çalıştığı biliniyor. Seriye ait altı lokomotif var. /  Locomotive 
number 46103 produced by the British Robert Stephenson company 
ran on the İzmir-Ödemiş line from 1929 onwards. Six engines in this 
series were produced.
riage on the Kurtalan Express. A regular 
minibus service from Selçuk Bus Station is one 
way to get to the museum, hut fo r  train enthusi­
asts, by fa r the most enjoyable and appropriate 
way is o f course by train, even though it be a 
modem diesel.
So one morning we made our way to Selçuk 
Railway Station to await the Denizli Express, 
which was due in at 10.37. The train drew in on 
time and we boarded. Before long the train 
began to climb, passing through orchards o f 
peach, olive and fig trees. Beyond them the mag­
nificent Selçuk Castle was not lost to sight until 
we entered the first tunnel. Hardly were we 
through that than we plunged into another, and ,  
then the third and longest, which at 1056 metres 
seemed neverending. Soon after emerging into 
the daylight once more, we disembarked at 
Çamlık. Station. From there is it was a short walk 
to the Çamlık Steam Locomotive Museum.
The now silent giants reposed amidst oleanders 
and palms. All were shining and well cared for. 
We were in a paradise fo r  steam engines. 
Miiseum director Alt ila Mısırlıoğlu welcomed us
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M ısırlıoğlu  elindeki 
koleksiyonun dünya 
çapında olduğunu bi­
liyor. Amacı evrensel 
ö lçü lerde bir müze 
kurmak. Elinde 30 bu­
harlı lokom otif var. 
Kimisi Almanya, kimi­
si İngiltere, Fransa, 
ABD, İsveç, Çekosla- 
vakya ’da üretilmiş. 
Çevresi, sökülen eski 
traverslerle çevrili mü­
zeyi dolaşıyoruz. İşte 
3405 No.’lu bir Alman 
Borsig. 1906’da hiz­
mete girmiş. Edirne 
hattında çalışmış. Üs­
tündeki tanıtıcı plaket­
te ağırlığının 54,9 ton 
olduğu yazıyor. Sürati 
ise 75 km/saat. Şura­
daki 46103, Ing ilte­
re’de Robert Stephen­
son firması tarafından 
üretilmiş. 1929’da hiz­
mete girmiş. İzmir-Ö- 
demiş hatlarında me­
kik dokumuş. Sürati 
[60 km/saat. Müzenin 
jhoş bir özelliği, dile- 
İdiğiniz lokomotife tir­
il manabilmeniz. Gelin, 
»ABD Vulcan Iron 
[Works firması tarafın­
dan üretilmiş olan lo­
komotife tırmanalım. 
1948’de hizmete gire­
rek Kayseri-Çankırı 
hattında çalışmış. 
110,6 ton ağırlığında. 
Düşünsenize, soluya 
soluya hangi afra taf­
rayla Kayseri Garı’na 
girmiştir? Kimleri bu­
luşturmuş, hangi gö­
zü yaşlı insanları ar­
kasında bırakmıştır? 
Ya unutulmaz kom­
partıman arkadaşlık­
ları...
“Trende bir yabancı i- 
le başbaşa geçirilen 
bir yahut iki gecede 
uzun bir karılık, ko-
Müzedeki Henschel & Sohn Cassel firması tarafından üretilen 16062 numaralı 
emektar yalnızca kısa hatlarda çalışmış. /  This engine number 16062 pro­
duced by Henschel & Sohn Cassel worked only on short routes.
|  and explained that 
r  his fa th er was the 
[  first signalman at the 
[  station. ‘So the muse- 
i  urn has a sentimen- 
[ tal significance fo r  
[  me, ’ he told us. After 
the decision to estab- 
[ lish the museum was 
[  reached by three 
I regional offices, the 
I  Turkish Railway 
Company proposed 
that M isirlioglu  
| undertake the job o f 
I setting it up.
Misirhoglu knew that 
I the collection was a 
m ajor one, and 
resolved to establish 
a museum worthy of 
' it. The 30 steam loco­
motives were manu­
factured in various 
' countries, including 
, Germany, Britain, 
France, the United 
States, Sweden and 
Czechoslovakia. We 
began our tour o f the 
museum, around  
which are laid old 
sleepers, coming first 
to a German Borsig, 
number 3405, which 
started its career on 
the Edirne line in 
1906. The plaque  
told us that it weighs 
54.9 tons and has a 
maximum speed o f  
75 kilometres per 
hour. Beyond it 
stood number 46103 
built by the Robert 
Stephenson firm . 
This locom otive  
began working on 
the lzm ir-Odem i$  
line in 1929 and 
had a speed o f  60 
miles per hour.
Part o f the fun o f vis­
iting the museum is 
that visitors are per-
çalık hayatının bütün safhaları vardır. Evvela bir­
birinden çekinen iki yabancı iken, sonra birbiri­
nizin yanında çorabınızı, potininizi çıkanr, göm­
leğinizi değiştirir, pijama, yahut entarinizi giyer­
siniz. Yiyeceğinizi beraber ha­
zırlar, beraber yersiniz.
Yıllarca her gün yüz yüze yaşa­
dığınız, bir masa başında çalış­
tığınız bir arkadaşa söylemeyi 
aklınızdan geçirmediğiniz şey­
leri, ruhlarınızın en mahrem ve 
zayıf taraflannı birbirinize açar­
sınız. Karşı karşıya, yan yana, 
kafa kafaya, hatta bazen çekin­
meden ayaklarınızı birbirinizin 
başının yanına koyarak, türlü 
sarsıntılar, tartaklanmalar için­
de, beraber uyur uyanırsınız.
Yolculuğun başında boğazını 
sıkmak istediğindi: düşman, 
çok kere ayrılık dakikasında bir 
eski dosttur. Bazen ayrılırken 
kucaklaşırız, birbirimize rande-
engines, so we climbed into a 
110.6 ton locomotive manu­
factured by the US Vulcan Iron 
Works which went into opera­
tion on the Kayseri-Çankırı 
line in 1948. Just imagine with 
what roaring and heavy 
breathing it must have entered 
Kayseri Station. How many 
people it must have reunited 
and how many left weeping 
behind. And what about those 
unforgettable acquaintances 
forged in old-fashioned sleep­
ing compartments? Turkish 
novelist Reşat Nuri Güntekin 
(1889-1956) has left us a 
humorous account o f these in 
his book Anadolu Notlan: One 
or two nights spent alone with 
a stranger on a train mirrors 
all the stages o f a long married 
life. Starting out as two shy 
strangers, you first take o ff 
your socks and boots in front 
o f one another, then remove 
your shirt and put on your 
pyjamas or nightshirt. You pre­
pare your meals and eat them 
together. You divulge things 
that you would never consider 
revealing to colleagues that you have faced over 
the same desk every day fo r  years; opening up 
the most private and vulnerable comers o f your 
soul. Facing one another, side by side, head to 
head, or sometimes without 
compu nction putting your feet 
next to one another’s heads, 
together you sleep and wake 
up by turns amidst diverse 
shaking and buffetting. Often 
the person you looked on as an 
enemy at the outset o f the jour­
ney and could have strangled
Çekoslovakya’da CKD-Skoda fir­
masınca üretilen 56130 No.’lu 
lokomotif, Konya hattında çalıy 
mı§. Bu seriye ait 50 adet loko­
m otif var. /  Produced in 
Czechoslovakia by the CKD-Skoda 
company, this engine number 
56130 worked on the Konya 
line. Fifty engines in this series 
were produced.
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mitted to clim b into the
Lokomotiflerin arkasında bulunan, kömür ve suyun taşındığı tender adı verilen bölüm (üstte). Lokomotifin işlemesi ¡{in yağlı Ereğli kömürünün kulla­
nıldığı biliniyor. Müzenin en kıdemli lokomotifi, Ingiltere’de Robert Stephenson firmasınca 1887 yılında üretilmiş. Lokomotif İstanbul hattında çalışmış 
(altta). /  The tender at the back of the engine for carrying coal and water (above). High grade coal mined in Ereğli was used for the steam trains. 
The oldest engine of all those in the museum was produced by Robert Stephenson in 1887 and worked on the İstanbul line (below).
vular, adresler verir ve daha garibi bir, yahut iki 
gün evvelki kinimizde ne kadar samimi isek, bu 
sevgi ve bağlılığımızda da o kadar samimi ve in­
san oluruz.” Böyle anlatır eski kompartıman yol­
culuklarını yazar Reşat Nuri Güntekin, “Anadolu 
Notları”nda. Şimdilerde ise yolculuklar daha çok 
otobüslerle yapılıyor.
“Sizin en çok sevdiğiniz hangisi?” diye soruyo­
ruz, Attila Mısırlıoğlu’na.
“Ben en çok 1887 yapımı 113 yıllık bir lokomotifi­
miz var, onu seviyorum. Kö­
mürle değil, odunla çalışı­
yor. Dünyada bir iki tane ol­
duğu söyleniyor.”
TCDD Çamlık Buharlı Loko­
motif Müzesi Kültür Bakanlı­
ğının denetiminde bir müze.
TCDD elinden geldiği kadar 
destek sağlıyormuş. Özellik­
le 3- Bölge Başmüdürlü­
ğümden büyük destek geli­
yormuş.
Müzenin önemli bir özelliği 
artık kullanılmayan tarihi bir 
istasyon ve çevresinde kuru­
lu olması. İstasyonun eski a- 
dı Aziziye. Mustafa Kemal A- 
tatürk buraya 1937’de gelmiş 
ve istasyonun adını Çamlık 
olarak değiştirmiş. Gezerken 
göreceksiniz, 1885 yılında 
yapılan istasyonun, tamirha-
has turned into an old friend by the time you 
part. Sometimes you embrace one another, agree 
to meet again and exchange addresses. The 
strangest thing is that the more genuine malice 
you harboured towards one another at the 
beginning, the more genuine and kindly affec­
tion and loyalty you feel towards that person one 
or two days later. ’
When we asked Attila Misirhoglu which o f the 
engines was his favourite, he pointed out one 
dating from 1887 that was 
fu e lled  by wood rather 
than coal, and explained 
that there are just one or 
two others o f its kind in 
existence.
The museum incorporates 
the old Çamlik station, 
which today is unused. 
Formerly known as 
Aziziye, Mustafa Kemal 
Atatürk renamed it Çamlik 
when he visited in 1937. 
The station was built in 
1885 and still has its origi­
nal repair shop, hydraulic 
press, and rails. Standing 
on the British made 
turntable you wonder how 
the huge locomotives were 
ever turned by manual  
power alone. The old water
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nesi, su cenderesi, yollan o- 
rijinal. Ingiliz üretimi döner 
köprüde kol gücüyle kara 
devlerin oradan şuraya nasıl 
konduğuna hayret edecek­
siniz. Dekoviller, eski haki­
ki su tankı, 1890 yılından 
kalma yirmi kişilik vagon, 
iki adet kar makinesi, vinç­
ler sizi farklı bir dünyaya 
sürükleyecek.
Atilla Mısırlıoğlu, açık hava­
da duran ateş kuşlarına ya­
pılan harcamaların müze bi­
letlerinden elde edilen gelir­
le karşılanmasının mümkün 
olmadığının altını çizerek,
“Sözgelimi TURSAB’a kayıtlı 
bütün seyahat acentaları 
günlük Meryemana-Efes 
programlarına Çamlık Loko­
motif Müzesi’ni ekleyebilir­
ler,” diyor.
Genç Türkiye Cumhuriyeti 
haklı olarak Anadolu’ya kısa 
zaman içinde döşenen bin­
lerce kilometre demiryoluy- 
la övündü. O demiryolları 
üstünde ne çok insan, yük 
taşındı! Bunu da oflaya poflaya, dur durak bil­
meden çalışan o kocaman lokomotifler sağladı. 
Onlar şimdi Selçuk’a bir sigara içimi uzaklıktaki 
Çamlık’ta sevilmeyi, okşanmayı bekliyorlar... ■
from, 1890 seating 20\ 
people, two snow 
sweepers and ivinche 
are other reminders o 
what real train travel 
was like!
Attila Misirlioglu told 
us that revenues from  
the entrance charges, 
are not su fficien t to 
cover the costs o f main­
taining the museum, 
and the Turkish Rail­
way Company and the 
Third Region Office do 
their best to meet the 
shortfall.
The young Turkish 
Republic was justly  
proud o f its thousands 
of kilometres o f railway 
track laid throughout 
the country in such a 
short time. The grand 
old veterans o f those 
railways which puffed 
their way across plains, 
rivers and mountains 
carrying passengers and goods fo r  nearly a cen­
tury are now retired, but they still appreciate 
reminiscing silently with visitors about the good 
old days o f steam. .
Trenler ne kadar çok yük, ne kadar çok insan taşıdı! Bir loko­
motifin içine girince, yıllarca dur durak bilmeden yolcu taşıyan 
bu kara devlerin nasıl çalıştığını yakından görebilirsiniz (üstte). 
Climbing up into the engine you can see at close quarters 
these gigantic machines which constantly carried passengers 
across Turkey (above).
* Narhanım Alidedeoğlu, yazar. * Narhanım Alidedeoğlu is a freelance writer.
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